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Panaliti ieu tujuanna pikeun: (1) nangtukeun lingkungan kulawarga 
siswa kelas X IPS di SMAN 1 Ngamprah. (2) nangtoskeun motivasi diajar siswa 
dina pangajaran ekonomi kelas X IPS di SMAN 1 Ngamprah. (3) Nerangkeun 
sakumaha agengna pangaruh lingkungan kulawarga pikeun motivasi diajar siswa 
dina pangajaran ekonomi kelas X IPS di SMAN 1 Ngamprah. 
Pendekatan anu digunakeun dina ieu panalungtikan mangrupikeun 
pendekatan kuantitatif sareng padika panaliti survey. Populasi pangajaran nyaéta 
sadayana murid kelas X IPS di SMAN 1 Ngamprah, jumlahna aya 145 urang, 
kalayan jumlah sampel 106 urang. Dimana, téhnik sampel ngagunakeun téhnik 
sampel acak. Téhnik ngumpulkeun data kalayan angket sareng dokuméntasi. 
Téhnik analisis data ngagunakeun analisis déskriptif, tés prasyarat analisis, tés 
régrési linier basajan, analisa korélasi, koefisien determinasi sareng uji hipotesis (t 
test). 
Dumasar kana hasil analisa anu aya dina tabel régrési, kalayan tingkat 
5%, variabel lingkungan kulawarga ngagaduhan jumlah titung 5.110 > ttabél (1.983) 
kalayan tingkat signifikan 0.000 < 0,05. Maka, Ha ditampi sareng H0 ditolak. Tina 
hasil analisis ieu tiasa disimpulkeun yén aya pangaruh lingkungan kulawarga 
pikeun motivasi diajar siswa dina pangajaran ekonomi kelas X IPS di SMAN 1 
Ngamprah. 
Dumasar kana kacindekan tina pangajaran éta ngusulkeun yén 
pendidik sareng sepuh / kulawarga salaku palaksana ngagaduhan kawajiban pikeun 
ngamajukeun sareng nyayogikeun sasadiaan pikeun siswa anu gaduh motivasi 
diajar anu rendah. 
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